



 Gastlichkeit & 







oder Feste feiern ... 
Gastlichkeit & Gute Küche im Landkreis 
Nordsachsen
Dieses kulinarische Verzeichnis gibt Ihnen Tipps für den kleinen 
Snack zwischendurch, den Genuss guter Küche bis hin zur großen 
Familienfeier oder den schönsten Tag im Leben – die Hochzeit.
Ob die kleine Eisdiele von nebenan, das Gasthaus mit Biergarten, 
das stilvolle Hotelrestaurant oder der Vereinsraum für die große 
„Sause“ – wir präsentieren Ihnen die verschiedensten gastrono-
mischen Einrichtungen in Wort & Bild, mit Interviews, Angeboten 
sowie Besonderheiten aus erster Hand.
Wir wünschen Ihnen beim Lesen gute Unterhaltung und unver-
gessliche Stunden in einer gastronomischen Einrichtung Ihrer Wahl.
Ihre WFG – Wirtschaftsförderungsgesellschaft 
des Landkreises Nordsachsen mbH
In dieser Reihe sind erschienen: 
„Gutes aus Haus & Hof“ in Nordsachsen (2015)  
„Bekanntes & Verborgenes“ in Nordsachsen (2017)
„Gastlichkeit & Gute Küche“ in Nordsachsen (2019)
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 ine gute Adresse für bewusste Genießer 
moderner und traditioneller Esskultur.
Der Küchenchef und sein Team überzeugen 
mit saisonalen und internationalen Gerich-
ten, geschmackvoll und kreativ angerichtet.
Entspannen Sie bei leckeren Köstlichkeiten, 
kühlen Getränken und Kaffeespezialitäten 
auf der idyllischen Sommerterrasse.
Von Hochzeit bis Gala, von Tagung bis Kon-
gress, von Geburtstagsfeier bis zum großen 
Event – hier werden Sie professionell und 
stilvoll betreut.
RESTAURANT „GLOBE“
DELITZSCHER LANDRESTAURANTS | GASTSTÄTTEN
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„Wir möchten in 
unserem Haus die 
Gäste nicht nur 
zufriedenstellen, 
sondern begeistern. 
Das bedeutet für 
uns Gastlichkeit auf 
höchstem Niveau. 
Mein Anspruch ist es, 
frische Produkte entsprechend der Jahreszeit 
kreativ angerichtet, mit einer gleichbleiben-
den geschmacklichen Qualität auf den Teller 
zu präsentieren. Dabei sollen traditionelle 
Gerichte modern interpretiert, aber auch 
kulinarische Highlights unter Verwendung 
regionaler Produkte unser Speisenangebot 
ergänzen. Besuchen Sie  unser Restaurant und 





 ie Schillerstuben in der Herderstraße 
in Schkeuditz ist ein Restaurant, das von 
einer restaurierten Villa von 1929 beher-
bergt wird. Bereits seit 20 Jahren besteht 
dieses Restaurant am Ortsrand von Schkeu-
ditz.  Sowohl im gemütlichen Gastraum als 
auch auf der ruhigen Sommerterrasse be-
grüßt Chefkoch Miroslav Drahokoupil gern 
seine Gäste. Dabei geht es ihm nicht nur 
um die Gaumenfreuden vom ersten bis 
zum letzten Gang – er möchte ein Gefühl 
von stilvoller Gastlichkeit mit Herz und 
Harmonie vermitteln. 
SCHILLERSTUBEN SCHKEUDITZ


























Restaurantführer, wie der „GaultMillau“ 
oder „Der Große Restaurant & Hotel Guide“ 
sind sich einig, dass die „Schillerstuben“ 
zwischen Leipzig und Halle ein Kleinod der 
kulinarischen Verwöhnung sind. 
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Der Gasthof Krostitz 
verwöhnt seine 
Gäste mit leckerer 
regionaler Küche 
und guter Haus-
mannskost zu fairen 
Preisen.  Mitten in 
Krostitz gelegen, 
wird hier auch das gute Ur-Krostitzer ge-
zapft und den Gästen frisch und gut gekühlt 
serviert. Ausgeschenkt wird hier übrigens 
seit 1886 in guter Tradition. Auch der 
Biergarten lockt im Sommer mit deftigen 
Speisen und guten Getränken. 
Eine Besichtigung der nahegelegenen 
Brauerei macht einen Besuch des Gasthofes 










12:00 - 13:30 Uhr 
18:00 - 24:00 Uhr
Dienstag 
12:00 - 13:30 Uhr 
18:00 - 22:00 Uhr
Mittwoch/Donnerstag           
12:00 - 13:30 Uhr
Freitag    
12:00 - 13:30 Uhr 




12:00 - 14:00 Uhr 






























Es ist Feiertag im „Urlaub“ ...
Planen Sie eine Weihnachtsfeier, ein 
Firmenjubiläum, eine Vereinsfeier, einen 
Geburtstag, eine Hochzeit eine Sommer-
party oder einen Junggesell(inn)enab-
schied? Das Team von der „Urlaubsbar“ hilft 
Ihnen gern dabei. Mit leckeren Cocktails 
und kulinarischen Köstlichkeiten können 





Die „Holländische Mühle“ ist seit über 400 
Jahren im Zeichen außergewöhnlicher 
Gastlichkeit! Sie liegt direkt an der Grenze 
zwischen Sachsen und Sachsen-Anhalt.
Unter der Leitung von Familie Vogel wird 
sich auf alte Traditionen und Ursprünge 
besonnen. So ist die Räucher- und Back-
stube wieder in Betrieb, Kleinvieh bevölkert 
die alten Stallungen, und der Innenhof ist 
zum gemütlichen Biergarten gewachsen.  

















17:00-22:00 Uhr  
Dienstag bis Donnerstag 
11:30 -15:00 Uhr 
17:00 - 22:00 Uhr
Freitag 11:30 -15:00 Uhr 
17:00 -23:00 Uhr
Samstag 
11:30 - 23.00 Uhr

























Dienstag bis Samstag 
17:00 bis 22:00 Uhr
Sonntag     
11:00 bis 14:30 Uhr













Seit 31 Jahren bewirtet man hier seine Gäs-
te mit schmackhaften Gerichten und guten 
Weinen unter dem Motto „Kochen ist Kunst“. 
Verwendet werden ausschließlich regionale 
Produkte und Bioprodukte aus Mecklen-
burg.  Eine Spezialität des Hauses: Kanin-
chenbraten – natürlich aus artgerechter 
Haltung.  Schauen Sie vorbei. 
GASTHOF DÖBITZ
i
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Herzlich willkommen in Löbnitz am Rande 
der Dübener Heide zwischen der neu 
entstandenen Seenlandschaft und dem 
Flusslauf der Mulde. 
Sie werden sehen, ein Besuch im ehemali-
gen Schlossgasthof mit über 200-jähriger 
Tradition oder im schönen Biergarten des 
Hauses lohnt sich in jedem Fall. 
Ob Sie gutbürgerlich essen möchten 
oder ein Wildgericht aus den heimischen 
Wäldern probieren – die kulinarische Band-



































11:00 - 14:30 Uhr









In diesem Restaurant wird man freundlich 
mit Handschlag und einem kleinen Likör 
begrüßt. Die Karte informiert über eine Viel-
zahl von original italienischen Vorspeisen, 
Speisen und Desserts, und die Preise sind 
moderat. Ob im gemütlichen Restaurant 
oder auf dem Freisitz – hier genießt man in 
geselliger Runde das „Dolce Vita“.
RISTORANTE ROMA
i
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SAAL | VEREINSRAUM | BÜRGERHAUS DELITZSCHER LAND
 n unmittelbarer Nähe der Dübener Hei-
de, dem Seelhausener See und dem Mulde-
stausee liegen diese vier Begegnungsstät-
ten – Domizile für Feierlichkeiten aller Art. 
Die Vielfalt der Möglichkeiten und das 
Engagement der Leiter und ehrenamtlichen 
Helfer in diesen Objekten, tragen dazu bei, 
dass die Anzahl der Besucher immer größer 
wird. Denn was kann schöner sein, als in ge-
selliger Runde am Grill zu sitzen, umgeben 






























































































In unmittelbarer Nähe von Werbeliner 
See und Schladitzer See liegen diese drei 
Bürgerhäuser, die Ihnen für Familienfeiern
zur Verfügung stehen. Raus aus der Stadt 
und rein ins ländliche Grün. Entspannt und 
individuell feiern, ist hier die Devise. Gestal-
ten Sie Ihre Feier ganz nach Ihren Wünschen 
– kostengünstig und unkompliziert.
BEGEGNUNGSHÄUSER IN
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Der „Markt Zwanzig“ ist ein Veranstaltungs-
haus, das hauptsächlich für Privat- und 
Firmenfeiern konzipiert wurde. Aber auch 
Hochzeiten lassen sich perfekt planen und 
umsetzen. Nicht zu groß und nicht zu klein 
sowie rollstuhlgerecht ist der komplette 
Veranstaltungsbereich. Hier ist man einfach 
zur richtigen Zeit am richtigen Ort.
VERANSTALTUNGSHAUS „MARKT 20“



















Eine Orientierung am Evangelium Jesu, 
eigenes Erleben und Tun sowie Natur-
verbundenheit sollen den Charakter der 
Nutzung dieses Hauses in seiner wunder-
schönen Umgebung prägen. 
Auf  der Basis dieses Selbstverständnisses 
sind im evang. Kirchenkreis Torgau-Delitzsch 
alle willkommen: Kinder und Erwachsene, 
Junge und Alte, Lehrende und Lernende, 
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Ihre IHK – Partner für Gastronomie,Tourismus 
und Freizeitwirtschaft 
 Informationen zum Standort und zu touristischen Kennziffern
 Existenzgründungs- und Existenzsicherungsberatungen
 Beratung zu Förderanträgen und Finanzierungshilfen 
 einschließlich fachlicher Stellungnahmen und Gutachten
 Beratung zu rechtlichen Grundlagen im Gastgewerbe
 Aus- und Weiterbildungsberatung
 Beratung zur Unternehmensnachfolge
Geschä sideen sind 




Kontakt: Birgit Kratochvil | T: 0341 1267-1403 | kratochvil@leipzig.ihk.de
IHK-Regionalbüros in Nordsachsen: Regionalbüro Torgau | T: 03421 703086 
und Regionalbüro Delitzsch | T: 034202 34944 | lk-nordsachsen@leipzig.ihk.de
ImageanzeigeUF_A5.indd   1 13.09.2019   13:39:06
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 er schöne Vierseitenhof bietet fantas-
tische Räumlichkeiten für Familienfeiern, 
Feste und Hochzeiten. Auch der Innenhof 
kann für Freie Trauungen oder zum ent-
spannten Feiern genutzt werden. 
Damit der Genuss nicht zu kurz kommt, 
gibt es die Möglichkeit, bewährte Catering-
Partner in Anspruch zu nehmen. 
Die individuell und gemütlich eingerichte-
ten Zimmer und Ferienwohnungen laden 
zum Verweilen ein und strahlen Geborgen-
DAS LEHMHAUS AM ANGER
























heit aus. Hier kann man sich fast wie zuhause 
fühlen. Im Sommer lädt der Innenhof mit 
seiner Terrasse zum Grillen, Entspannen und 
Verweilen ein. In der kühleren Jahreszeit kann 
man sich in der Gemeinschaftsküche treffen 
und zusammen den Tag bei ländlicher Ruhe 
ausklingen lassen. 
In den 13 Gästezimmern und Ferienwohnun-
gen können bis zu 35 Gäste übernachten.
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 as pittoreske Barockschloss Delitzsch 
liegt am Rand der Altstadt und ist mit sei-
nem historischen Trauzimmer ein romanti-
scher Ort für den schönsten Tag im Leben. 
Ursprünglich im 17. Jahrhundert als Damen-
schloss errichtet, wird das Barockschloss 
heute vielfältig genutzt. 
Das Standesamt lädt zur Traumhochzeit ein 
und im Museum ist die Barockzeit mit fürst-
lichen Wohngemächern und der großen 
Schlossküche erlebbar. 
TRAUUNG IM BAROCKSCHLOSS














8:30 - 12:00 Uhr   
13:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch/Donnerstag
8:30 - 12:00 Uhr   
13:00 - 15:00 Uhr 
Ruhetage:











Im Anschluss an die Eheschließung können 
Sie bei einem Sektempfang im wunder-
schön gepflegten, originalen Barockgarten 
tolle Fotos machen und bis zum großen 
Fest am Abend noch die historische Innen-
stadt von Delitzsch erkunden.
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Auf kulinarischer Reise 









Auf kulinarischer Reise 





 rleben Sie gesunde Genussküche in der 
Gastronomielandschaft des HEIDE SPA Ho-
tel & Resort. Das Restaurant „LebensArt“ be-
grüßt Sie in moderner Lounge-Atmosphäre. 
Am Standort der „Mühlenstube“ befand sich 
zu früheren Zeiten eine Mühle, die dieser 
Lokalität ihren Namen und ihre rustikale 
Ausstattung verdankt. Bei schönem Wetter 
können Sie im Biergarten, mit Blick auf den 
Kurpark, die Spezialitäten des Hauses ge-
nießen. 
Weitere Restaurants, Bars und Terrassen 
sowie der Kursaal warten auf die Gäste.
RESTAURANT „LEBENSART“,
„MÜHLENSTUBE“ & BIERGARTEN
























Außerdem im HEIDE SPA
Hotel & Resort:
Badelandschaft 
Saunawelt | Wellness 
Beauty | Therapie
VitalCenter | Tagung
4 Sterne Superior Hotel
i
„Alle Traubenliebha-
ber finden auf unserer 
wohl sortierten Wein-
karte neue und alte 
Weine aus aller Welt. 
Sicherlich entdecken 
Sie Ihren Favoriten 
oder auch einen 
ganz neuen Tropfen. 
Unsere Weintipps und Empfehlungen sind 
interessant für Weinkenner und -anfänger. 
Sie haben Ihren Lieblingswein entdeckt und 
möchten ihn nun auch zu Hause genießen? 
Kein Problem, denn im HEIDE SPA Hotel & 
Resort werden Ihnen neben dem Genuss in 
den Restaurants auch alle Weine aus der Karte 
zum Mitnehmen angeboten. Wir denken, ein 
heißer Tipp, denn die Preise sind kalkuliert wie 
in Ihrem Geschäft um die Ecke – so genießen 




Die saisonal wechselnde Speisekarte mit 
frischen Produkten aus der Region zieht 
jährlich viele Gäste aus nah und fern an. 
Besonderen Pfiff bekommen hier die Ge-
richte mit Kräutern und Gemüse aus dem 
eigenen Gemüse- und Kräutergarten. 
Ein guter Gastgeber ist der „Goldene Anker“ 
auch bei Familienfeiern aller Art. 
Im Biergarten mit Kinderspielplatz können 
Sie zu schmackhaften Speisen und Ge-










































10:00 - 14:00 Uhr
ab 18:00 Uhr














Meyer´s Gasthof ist ein Landgasthof in 
Audenhain, dem „Klein-Venedig“ mit guter 
Tradition, der sich seit 1911 in Familienbesitz 
befindet. Er bietet seinen Gästen schmack-
hafte sächsische Hausküche und Übernach-
tungsmöglichkeiten an. 
Das Gasthof-Café mit hausgebackenem 
Kuchen steht für Familienfeierlichkeiten zur 
Verfügung, und auch alle anderen Räum-
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 erzlich willkommen an der Wasserski-
anlage in Eilenburg am Rande der Stadt 
Eilenburg. Natur, Erholung und Freizeitspaß 
vereinen sich hier hervorragend. 
Ob aktiver Sportler, Spaziergänger oder 
Veranstaltungsgast, hier können Sie sich 
neben dem Wasserskisport auch über Gas-
tronomie, Bootsverleih, Sauna und andere 
Angebote freuen. Für die Buchung von Ver-
anstaltungen, wie Betriebsfeiern, Familien-































Ihnen ein sympathisches Team zur Seite. 
Wie wäre es mit einem Motor betriebenen 
Partyfloß, auf dem es möglich ist, mitten auf 
dem See zu feiern? Oder Sie beobachten 
Ihre Gäste beim Wasserski durch die großen 
Panoramascheiben im Restaurant. 
Was auch immer Sie machen, der Besuch 
dieser Anlage wird Ihnen viel Spaß bereiten. 
Übernachtungsmöglichkeiten gibt es 
sowohl auf der Wasserskianlage selbst
als auch im nahe gelegenen Freizeit- und 
Erholungszentrum.
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Der Wirt und sein Team heißen Sie herzlich 
willkommen im mittlerweile traditionellen 
Haus, dem „Kültzschauer Kartoffelsack“.
Mit Lage am Mulde-Radweg ist er eine be-
liebte Einkehr für Jung und Alt.  
Und ein Besuch lohnt sich in jedem Fall, 
da das Speisensortiment stets frisch und 










Montag bis Freitag                        
11:00  - 14:00 Uhr
17:00 - 22:00 Uhr
Samstag/Sonntag
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Wafik Masri und sein Team entführen Sie 
nach Italien mitten in Eilenburg. Das italie-
nische Domizil bewirtet seine Gäste bereits 
seit 1998. Ein Beweis für die leckere Küche 
und die guten Weine. Auch die knusprigen 
Pizzen kommen im „Da Masri“ stets frisch 
auf den Tisch. Dazu ein guter Rotwein, und 
Sie fühlen sich wie im Urlaub ...










Montag bis Freitag 
10:30 - 21:30 Uhr
Samstag 
16:30 - 21:30 Uhr
Sonntag 
10:30 - 14:00 Uhr
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DÜBENER HEIDE
 ie Ausflugs- und Speisegaststätte liegt 
inmitten der reizvollen Muldelandschaft 
zwischen Eilenburg und Bad Düben. Weitab 
von der städtischen Hektik können Sie hier 
die Natur genießen, mit der Fähre die Mulde 
überqueren und Kraft für den Alltag tanken.
Die regionale Küche im Fährhaus zeichnet 
sich durch vielfältige Kreationen gutbürger-
licher und heimischer Spezialitäten aus, 
die ausschließlich frisch zubereitet werden.  
Dafür werden Obst und Gemüse (je nach 



















und an Feiertagen 
ab 11:30 Uhr 
Kapazität
Restaurant: 50 Plätze
Freisitz: 60 - 100 Plätze
Kaminzimmer: 25 Plätze
Saal: bis 60 Plätze
Übernachtung: 
3 Appartements 










„Unsere Devise: Man 
muss offen sein, auf 
Menschen zugehen 
können, sie beraten – 
beispielsweise wenn 
es um ein Menü oder 
die Auswahl eines 
passenden Weines 
geht. Unser Team 
arbeitet Hand in Hand für das Wohl unserer 
Gäste. Letztlich, so denke ich, merken und 
goutieren sie das. Wir haben viele Stammgäste, 
Familien und Touristen, die wir kulinarisch be-
gleiten – ob kurze Rast oder Familienfeier. 




Yippie Aye Yeah!                               
Willkommen im „Goldgräber“ in Bad Düben!
Fühlen Sie sich zurückversetzt in die Zeit des
„Wilden Westen“ und genießen Sie leckere 
Steaks und andere Köstlichkeiten.  
Entspannen Sie ein bisschen vom täglichen 
Stress und lassen Sie sich von den Dübener 
Cowboys und -girls verwöhnen. Ob Steaks 
von Rind, Schwein, Lamm oder Pute, Gold-
gräber-Bürger oder Spare Ribs – hier gibt es 
ordentlich was zwischen die Zähne. 















18:00 - 21:00 Uhr
Ruhetag: Montag
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Die Baderscheune in Eilenburg bietet sei-
nen Gästen Kunst, Kultur und Kulinarisches. 
Der ehemalige Bauernhof wurde liebevoll 
zu einer Kulturstätte mit Stil und Ambiente 
umgestaltet. Zwischen altem Fachwerk und 
wechselnden Ausstellungen können Sie 
gesellige Abende mit Freunden oder Ihrer 
Familie genießen. Kleine Konzerte, Lesun-
gen, Vorträge oder Kabarett kann man hier 
neben den privaten Feierlichkeiten auch 











Scheune: bis 150 Plätze
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Feiern konnte man hier schon immer gut.  
Schon in älteren Schriften war von den 
Festen und Feierlichkeiten alter Adelsge-
schlechter in Battaune die Rede. Einge-
bettet in ein Waldgebiet, ist diese Gegend 
beliebtes Ausflugsziel für die Bewohner des 
Großraumes Leipzig. Da liegt es nahe, einen 
der Räume im Grünen für eine Veranstal-
tung oder ein Fest zu mieten.
BEGEGNUNGSSTÄTTEN 






























































Sie planen eine größere Familienfeier, für die 
bei Ihnen zuhause zu wenig Platz ist? 
Dann sind Sie hier genau richtig! Sie können 
die Räumlichkeiten in den verschiedenen 
Bürgerhäusern jederzeit anmieten. 
Über die Ausstattung der jeweiligen Einrich-
tung können Sie sich telefonisch informieren. 
Sicher finden Sie unter den individuellen 
Räumlichkeiten das Passende.
GEWUSST WO! 
BÜRGERHÄUSER FÜR JEDEN ANLASS
i
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 as Bürgerhaus Eilenburg bietet moderne 
Räumlichkeiten für Kulturveranstaltungen, 
Tagungen, Schulungen, Vereins- und Fami-
lienfeiern.  Es verfügt u.a. über einen kleinen 
Saal und diverse Seminarräume. 
Der kleine Saal ist behindertengerecht und 
verfügt über ausreichende Parkplätze un-
mittelbar am Haus. 
Kurzum ein sympathischer Gastgeber, der 
Ihre Veranstaltung, Ihr Event oder Ihre Fami-
lienfeier zu einer runden Sache macht.
BÜRGERHAUS EILENBURG















bis 60 Plätze, 
vollklimatisiert, 







„Am Rande der Dübener Heide liegt unser 
schönes Städtchen Eilenburg. Nur 25 Kilo-
meter von der Messemetropole Leipzig ent-
fernt ist es mit Bahn, Auto oder Rad gut zu 
erreichen. 
Ideal, um eine Veranstaltung oder Feierlich-
keit in der beschaulichen Mulderegion mit 
grünem Herzen zu planen. Wir helfen Ihnen 
natürlich gern dabei. Nicht umsonst ist Eilen-
burg die Stadt der Heinzelmännchen ...
Kontaktieren Sie uns. Herzliche Grüße!“
























In Doberschütz, dem Tor zur Dübener Heide, 
liegt die „Rote Jahne“. In der Schornstein-
feger Schule befindet sich der Klubraum mit 
Freisitz und Feuerstelle in grüner, ruhiger 
Lage. Diese Lokation ist besonders gut ge-
eignet für Familienfeiern aller Art. 
Lassen Sie sich überraschen.
KLUBRAUM „ROTE JAHNE“






























Der Förderverein organisiert im vereins-
eigenen Bürgerhaus in Kooperation mit der 
Ortsfeuerwehr Frühlingsfeste, Kegelabende, 
Fußballspiele, Fahrradtouren, Grillabende, 
wöchentliche Sportveranstaltungen und 
Weihnachtsfeiern. 
Ob Jugendweihe oder Abi-Party, Polter-
abend oder Silberhochzeit – hier kann man 
sich wohlfühlen und ausgelassen feiern.
BÜRGERHAUS GRUNA
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In den zwei Böttge-Fililalen (Bad Düben, 
und Jeßnitz) erhalten Sie feine Fleisch- und 
Wurstspezialitäten aus eigener Produktion. 
Das Sortiment der Böttge-Grill-Stationen 
(Jeßnitz, Bad Düben, Gräfenhainichen und 
Wolfen) reicht von hauseigenen Heide-Ros-
tern, Steaks, Knackern bis zu hausgemach-
ten Suppen und Fleischgerichten von Rind, 
Lamm, Pferd, Schwein und Huhn. Ein Besuch 
lohnt sich!













8:00 - 18:30 Uhr
Samstag





















9:00 - 12:00 Uhr 
Dienstag
13:00 - 18:00 Uhr
Donnerstag
13:00 - 16:00 Uhr
Kapazität
Klassenzimmer: 30 Plätze 
Parkplatz: PKW
Kategorie
Sekt / Catering 
nach Vereinbarung
i
Möchten Sie an Ihrem besonderen Tag auch 
besonders Heiraten? Dann geben Sie sich 
doch das “Ja-Wort“ in einem historischen 
Klassenzimmer von 1925. Ihre Gäste sitzen 
auf alten Schulbänken, und der Standesbe-
amte tritt hinter ein altehrwürdiges Pult.
Das Ambiente mit knarrenden Dielen ver-
leiht der Zeremonie eine romantische Note 




DÜBENER HEIDEBESONDERE ORTE FÜR DAS „JA-WORT“
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 icht weit von Leipzig entfernt, zwischen 
Wald und Wiesen gelegen, inmitten der 
Dahlener Heide, liegt der „Wiesenhof“ 
Schmannewitz - ein alter Bauernhof aus 
dem Jahre 1851, der sich nach umfangrei-
chen Bauarbeiten in ein schmuckes, freund-
liches Ferienhotel verwandelt hat. 
Hier finden Sie die nötige Ruhe, um sich zu 
erholen und vielfältige Angebote, um sich 
verwöhnen zu lassen. Ob allein, zu zweit 
HALLO IM FERIENHOTEL
„WIESENHOF“
























Fleisch und Wurst aus 
eigener Produktion
i
oder mit der ganzen Familie, das Wiesenhof-
Team freut sich auf Ihren Besuch!
Auch kulinarisch hat man hier etwas zu 
bieten. Die Devise lautet: Das Landleben 
mit allen Sinnen genießen. Eine ländliche 
Küche - angerichtet mit frischen Zutaten, die 
vor allem aus eigenem Anbau und eigener 
Schlachtung vom angegliederten Bauern-
hof stammen.
Zum Feiern stehen Ihnen Räume mit unver-
wechselbarem Charakter, individuell und 
liebevoll gestaltet, zur Verfügung. Wer mag, 
bucht eine Kutsch- oder Kremserfahrt dazu.
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  er „Alte Elbehof“ in Werdau ist schon seit 
100 Jahren eine gute Adresse, wenn es um 
Gastronomie und Hotelbetrieb geht. 
Direkt im Herzen der Elbaue gelegen, 
präsentiert sich das Objekt im historischen 
Ambiente der nahe gelegenen Renaissance-
stadt Torgau mit seinem weit bekannten 
Schloss Hartenfels. 
Das Angebot besticht durch Vielfalt, Qualität 
und einen umfangreichen Service. 
Der „Alte Elbehof“ ist Restaurant, Festaus-
statter, Biergarten, Brauerei und Hotel in 
einem. Ein Besuch lohnt sich!
ALTER ELBEHOF
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„Als Chefin des 
Hauses kennt man 
jedes Detail . Bei 
der Gestaltung und 
Ausrichtung unserer 
Feierlichkeiten legen 
wir großen Wert auf 
die persönliche Note, 
durch individuelle 
Ausgestaltung und ein gutes Preis-Leistungs-
Verhältnis. Unsere Gäste schätzen die länd-
liche und gemütliche, familiäre Ausstrahlung 
des Elbehofs mit seiner Küche im Rhythmus 
der Jahreszeiten.“















Kleiner Saal: 45 Plätze









Frische Küche vom Land 
mit mediteranem Flair 
Bier aus eigener 
Herstellung
�  Beste Bewirtung
�  Frische Küche vom Land
�  Gemütlicher Biergarten
�  Übernachten in Hotel
�  Hochzeiten und andere Feste




Die Familie Mehner betreibt die Gaststätte 
und die Pension Lindenhof in Staritz, einem 
reizvollen kleinen Ort zwischen Torgau und 
Riesa.  Seit mehr als 20 Jahren begeistern sie 
ihre Gäste mit leckeren Grillspezialitäten 
(auf Vorbestellung), üppig zubereiteten 
Mittagessen, fein dekorierten Kaffeetafeln, 
selbst gebackenem Kuchen sowie wohl-
schmeckenden Abendessen. Gemütliche 
Einzel- und Doppelzimmer sorgen dann für 
einen erholsamen Schlaf.
GASTSTÄTTE & PENSION „LINDENHOF“
















































und Wildbret aus eigener 
Produktion
Der Landgasthof  „Zur Guten Quelle“  liegt 
im Zentrum von Wermsdorf, in unmittel-
barer Nähe des historischen Alten Jagd-
schlosses. Er ist Quelle der Erholung und 
Entspannung und bietet seinen Gästen 
schmackhafte Speisen und gut gekühlte 
Getränke. Ob Hochzeit, Geburtstag, Taufe, 
Jugendweihe, Betriebsfeier, Schulanfang, 
oder oder oder - die „Quelle“ ist der ideale 
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Tradition seit 1458
 as Restaurant, wunderschön gelegen 
am Oschatzer Neumarkt, ist mit Liebe zum 
Detail eingerichtet.
Hier sorgen die hochwertigen Speisen aus 
heimischen Produkten nicht nur kulinarisch, 
sondern auch optisch für einen bleibenden 
Eindruck. Man setzt besonders auf regionale 
Küche und typisch sächsische Gerichte. 
Der Küchenchef und sein Team achten bei 
der Zubereitung auf hohe handwerkliche 
Qualität und frische Zutaten.
GASTHAUS „ZUM SCHWAN“ OSCHATZ












Samstag ab 11:30 Uhr
Sonntag 11:30 - 14:00 Uhr
Feiertage










4 Sterne nach DEHOGA
„Inmitten des Zen-
trums von Oschatz, 
mit herrlichem Blick 
auf den Neumarkt, 
befindet sich unser 
Hotel und Restau-
rant. 
Als einer der ältesten 
Gasthöfe Sachsens 
blickt er auf eine sehr  lange und bewegte Ge-
schichte zurück. Generationen von Gastwir-
ten kümmerten sich hier seit über 500 Jahren 
um das Wohl ihrer Gäste. Getreu dieser Tradi-
tion und der historischen Verpflichtung ist für 
uns auch heute der Gast König, und wir ver-
suchen, es ihm so angenehm und entspannt 
wie möglich zu machen. Das Gasthaus „Zum 
Schwan“ ist auf alle Fälle einen Besuch wert. 




 as Leben ist voll von besonderen Mo-
menten, die dem Alltag ganz besondere 
Akzente verleihen. Ob Hochzeit, Familien-
feier oder Firmenfeier – der „Heidekoch“ 
macht Ihre Veranstaltung zu einem ganz 
unvergesslichen Erlebnis!  
Mit diesem Dienstleister haben Sie einen 
zuverlässigen Partner, der für Sie und Ihr 
Event mit liebevoller Hand kleine und große 
Köstlichkeiten kreiert – im Restaurant oder 
direkt vor Ort.
RESTAURANT „HEIDEKOCH“

























ten, jung, frech und 
modern in das kulina-
rische Ensemble zu in-
tegrieren, das ist unser 
Credo. 
Wir leben und arbei-
ten mit unseren regio-
nalen Partnern und 
schätzen deren Arbeit und Engagement für 
unser Restaurant und unser Catering. 
Das familiäre Team im Heidekoch legt sehr viel 
Wert auf Herzlichkeit und Zuverlässigkeit.  Be-
sonders Feierlichkeiten mit Live-Kochattraktio-
nen  sind eine Stärke unseres Restaurants. 
Mit kulinarischen Grüßen!“
Ihr Heidekoch Philipp Anders
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Der DEHOGA Sachsen, Regionalverband Leipzig e.V., setzt sich seit vielen Jahren 
für die branchenspezifische Nachwuchsförderung ein, um den Fachkräftemangel 
innerhalb der Branche entgegen zu wirken. Im Rahmen der Fachkräfteallianz 
haben der Verband und die Euro-Schulen Leipzig mit dem Projekt „Wege in 
die Gastlichkeit – Geflüchtete und Migranten in die Gastronomie“ ein Konzept 
zur Vermittlung in die Hotel- und Gastronomiebranche (HAGO) auf den Weg 
gebracht und erfolgreich die ersten Teilnehmer in ein sozialversicherungs-
pflichtiges Ausbildungs- oder Arbeitsverhältnis vermittelt.
(Foto: JackeF/A
dobeStock)
Wege in die Gastlichkeit 
Geflüchtete und Migranten in die Gastronomie
Mehr Informationen im Internet unter: 
www.dehoga-leipzig.de














11:30 - 14:00 Uhr
ab 17.00 Uhr
Samstag, Sonntag und 









Das Restaurant mit Pension „Zum Biber“ 
wurde 1994 neu erbaut und setzt auf Ge-
mütlichkeit und guten Service. 
Die zahlreichen Gäste werden mit Freund-
lichkeit und kulinarischen Leckerbissen 
– das ist im „Biber“ die sehr gute sächsische 
Küche – verwöhnt. Im Kalender stehen 
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In bereits fünfter Generation, ist Konditor-
meister Olav Praetsch in Wermsdorf am 
Horstsee in seiner Schokoladenmanufaktur 
kreativ. Neben der Produktion von Trüffeln, 
Pralinen und Schokoladen gibt es eine 
Schauwerkstatt, den Werksverkauf mit 
Verkostungsmöglichkeit und den Themen-
garten  „Die Reise des Kakaos“. 
Angeboten werden auch Workshops und 
Events rund um das Thema Schokolade 
und Kakao.  Möchten Sie selbst als kreativer 












Mittwoch bis Samstag 
10:00 - 18:00 Uhr
Sonntag 






























6:00 - 18:00 Uhr
Samstag 6:00 - 17:00 Uhr
Sonn- und Feiertagen
7:00 - 17:00 Uhr
Kapazität









und mit dem 
Anspruch ehrliche 
und gute Backwa-
ren anzubieten, hat 
sich die Croissanterie in Torgau einen guten 
Namen gemacht. Ob duftende Brote, kna-
ckige Brötchen oder sündhaft gute Torten,  
hier finden Sie alles, was Gaumen und Seele 
zufrieden macht.  Und alles mit viel Herz – 
auch für soziale Projekte.
CROISSANTERIE  
CAFÈS | BISTROS | EISDIELEN
i
SÄCHSISCHES ZWEISTROMLAND / OSTELBIEN
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Das Burgcafé zwischen Leipzig und Dresden 
ist klein aber oho! Denn die köstlichen 
Kuchen und Torten werden selbstverständ-
lich frisch in der eigenen Backstube mit 
Liebe zubereitet – mit frischen Früchten der 
Saison, Sahne oder Schokolade. 
Auch Hochzeitstorten werden kunstvoll und 
köstlich angefertigt.  
Die separate Eistheke bietet ebenfalls sehr 
leckere Erfrischungen an. Genießen Sie ent-
spannt Ihre Zeit im Café oder bei Sonnen-



















Kulturcafé:  30 Plätze
Kategorie
Eis
Kuchen, Torten aus 
eigener Produktion
i


















Zentral gelegen am Markt, bietet diese Eis-
diele eine tolle Auswahl an Eis, Kuchen und 
italienischem Kaffee an. 
Es gibt original italienisches Eis „to go“ oder 
auch Sitzmöglichkeiten innen und außen. 
Eine ideale Erfrischungspause, wenn man 
eine Radtour an der Elbe macht.
EISDIELE „IL GELATO“  
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Wer hier das Café betritt, hat sofort diesen 
wunderbaren Duft von frisch geröstetem 
Kaffee in der Nase. Nicht ohne Grund – hier 
werden die braunen Bohnen aus aller Welt 
traditionell und frisch von Hand geröstet. 
Dazu ein Stück selbstgebackene Eier-
schecke, und die Welt ist in Ordnung. 
Kaufen können Sie den Kaffee dann auch 











09.00 - 18.00 Uhr
Samstag 9:00 - 17:00 Uhr



























OT Liebersee: 150 Plätze
 OT Lausa: 150 Plätze












Seit 2013 sind die beiden ebenso histori-
schen wie traditionsreichen Städte Belgern 
und Schildau als neue Stadt Belgern-Schil-
dau in der wunderschönen Dahlener Heide 
vereint. Hier im magischen Dreieck zwischen 
Elbe, Heide und dem 215 Meter hohen 
Schildberg zu verweilen, wird Ihnen gefallen. 
Nutzen Sie eine Vielzahl von Einrichtungen 
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 ehrgenerationenhaus – so heißt ein 
ehrgeiziges Projekt des Bundesministeriums 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. 
Es beschreibt nicht das Wohnen einer Groß-
familie unter einem Dach, sondern einen 
Treff für alle Generationen des Ortes einer 
Region mit vielfältigen Angeboten.  
Das sogenannte O-M-A ist eine einzig-
artige Begegnungsstätte für Jung und Alt in 
der Region mit vielfältigen Angeboten.
OSTELBISCHES 
MEHRGENERATIONENHAUS ARZBERG











Montag bis Donnerstag 
8:00 - 17:00 Uhr








„Unser O-M-A in Arz-
berg wurde am 04. 
Juli 2008 eröffnet und 
hält für alle Genera-
tionen Angebote wie: 
eine Krabbelgruppe, 
eine Arbeitsgemein-
schaft „Kochen und 
Backen“, Stammti-
sche veschiedenster Art, Kaffeeklatsch, Kreativ-
angebote und vieles mehr bereit. 
Unsere Räume, incl. Küche, stellen wir gern zur 
Nutzung für private, betriebliche und vereinli-





 ine Feier im Dorfgasthof? Probieren Sie 
es im Gasthof Schweta. Seit 1822 wird hier 
eingekehrt und das gesellige Beisammen-
sein genossen. Ob Sie mit dem „Wilden 
Robert“ kommen (der nostalgischen 
Schmalspurbahn zwischen Oschatz und 
Mügeln), mit dem Bus, der Bahn oder dem 
Auto – hier werden Sie herzlich empfangen 
und bestens betreut. Die Gaststube und der 
Saal können für Feste, Feiern, Seminare, Ta-
gungen, Hochzeiten oder Events gemietet 
GASTHOF SCHWETA
























werden.  Sie bestimmen den Caterer oder 
bringen selbst bereitete Speisen zum Fest 
mit. Besonderes gern sitzt man hier auch 
am Lagerfeuer oder macht Kremser- oder 
Kutschfahrten ins Grüne.  Was auch immer 
Sie für Ihre Veranstaltung buchen, es wird 
ein toller Tag!
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Sie sind auf der Suche nach einem Ort für 
Ihre Hochzeit, Firmenfeier, Präsentation 
oder ein Seminar? Gefunden! Das moder-
ne Landgut bietet einen großen Gutssaal, 
einen Tagungsraum, einen begrünten 
Innenhof sowie ein Café und eine Bar. 
Fußläufig gibt es einen Zugang zur Elbe 
mit Sandstrand und grüner Wiese unter 
Bäumen für freie Trauungen, Sektempfänge, 
Kaffee & Kuchen im Grünen und eine An-























































Über die Stadtverwaltung Mügeln können 
stilvoll eingerichtete Räumlichkeiten für 
Feierlichkeiten angemietet werden. 
Der neue Tagungsraum mit moderner Prä-
sentationstechnik ist erst im August fertig-
gestellt worden. Ob Seminare, Jugendwei-
hen oder andere Events – die Stadt Mügeln 
ist immer ein sympathischer Gastgeber.
MODERN TAGEN ODER 
STILVOLL FEIERN IN MÜGELN 
i
i
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Zweck des Vereins ist die Erhaltung der dörf-
lichen Tradition – das Bekanntmachen mit 
Kultur, Musik und Brauchtum.
Eine wichtige Aufgabe dabei ist das Heran-
ziehen der Jugendlichen zur aktiven Mit-
arbeit im Verein. Der Verein organisiert 
Wanderungen, Radtouren, Exkursionen und 
bietet Einheimischen und Gästen Räume 
für geselliges Beisammensein und Feiern 
aller Art.

















































Dieser kleine idyllische Ort liegt nordwest-
lich des Stadtkerns von Oschatz. Hier ist der 
Sportverein Merkwitz e.V.  zuhause. 
Im Verein gibt es jede Menge sportliche 
Betätigung. Dazu gehört natürlich auch das 
Tanzen. Zum Beispiel im Vereinsraum für 
Ihre privaten Anlässe oder im gemütlichen 
Partykeller. Auch eine große überdachte 
Terrasse steht Ihnen für Feierlichkeiten aller 
Art zur Verfügung.  
SPORTLERHEIM MERKWITZ
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 ie Stadt Torgau war im frühen 16. Jahr-
hundert die bedeutendste Bierbraustadt in 
ganz Sachsen. Über das Braurecht verfügten 
wohl schon seit Gründung der Bürgerstadt 
im 12. Jahrhundert etwa 285 Grundstücke, 
die sog. Brauerben, die damals schon etwa 
fünf Millionen Liter des berühmten Torgauer 
Biers produziert haben.  Als Festtagsbier 
wurde es zu besonderen Anlässen ausge-































Im Museum sind 
die mittelalter-




keller genauso wie 
die in Sandstein er-
richteten Gewölbe 
des Brauhauses aus 
der Zeit um 1565 
zu besichtigen. Das 
Brauhaus verfügt 
über drei oberirdische und drei Dachge-
schosse.  Die original erhaltene Sudhalle 
vermittelt immer noch die Atmosphäre der 
Brautätigkeit, in der Schankstube wird Brau-
geschichte erläutert.
Führungen sind möglich. Nach Anmeldung 
kann Bier ausgeschenkt, aber auch in der 
Sudhalle gefeiert werden. Feiern in histori-
schem Ambiente – das kann nicht jeder ... 
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Das  „O“ ist das kulturelle Zentrum des 
O-Schatz-Parks und bietet ausreichend Platz 
für Veranstaltungen und Events aller Art. 
Ob Tagungen, Sportveranstaltungen, Ge-
burtstage, Jugendweihen oder Hochzeiten, 
die Räumlichkeiten machen das gesellige 
Beisammensein zu einem besonderen Er-
lebnis. Auch der Freisitz bietet angenehme 



















































Zwischen dem Bahnhof der Döllnitzbahn 
und dem historischen Stadtkern begrüßt 
Sie die Pension „Am Park“. Das Haus bietet 
Ihnen nicht nur die Möglichkeit in einem 
der sechs Zimmer zu übernachten, sondern 
auch Veranstaltungen aller Art mit bis zu 30 
Personen durchzuführen. 
Ob Familien-, Firmenfeiern, Hochzeiten, 
Taufen oder Tagungen – ein ansprechendes 
Ambiente ist Ihnen sicher. Falls gewünscht, 
gibt es auch die nötige Technik dazu.
Das Besondere in der Pension „Am Park“ 
sind neben den Gästen auch die Mitarbei-
ter, denn die Pension ist gleichzeitig ein 
Arbeitsbereich der Werkstatt für behinderte 
Menschen.
PENSION „AM PARK“
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Unsere Region ist landschaftlich überaus 
reizvoll und seit vielen Jahren beliebtes 
Naherholungsgebiet. Wald- und Wiesenflu-
ren sind Orte der Ruhe und Entspannung in 
naturnaher Landschaft. Gerade das macht 
den Reiz aus, eine Veranstaltung in diesem 
Umfeld zu buchen.  Welche Festlichkeit Sie 
auch haben, sie wird durch einen Besuch 
der historischen Bockwindmühle Zeuckritz, 
einem Abstecher auf das ehemalige Ritter-
gut in  Lampertswalde mit seiner gepfleg-
ten Parkanlage und seltenen botanischen 
Kostbarkeiten oder einer Wanderung zur 
Dreibogenbrücke (1845 erbaut) in Klingen-
hain zu einem unvergesslichen Erlebnis.
WILLKOMMEN 
IN DER GEMEINDE CAVERTITZ






















Machen Sie Ihre Mitarbeiter zu Verbündeten!
eleanto – Die Talentmanufaktur bietet Unternehmen 
aller Dienstleistungsbranchen Workshops und praxisbezogene 
Trainings zur Mitarbeiterbindung und -entwicklung.
Machen wir uns gemeinsam auf den Weg und erleben 
Sie unsere besonderen Ansätze und Erfahrungen.




Jeder Job kann Spaß 






muss kein Zufall 
sein.
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Notwendigkeit & Chance:
Machen Sie Ihre Mitarbeiter zu Verbündeten!
eleanto – Die Talentmanufaktur bietet Unternehmen 
aller Dienstleistungsbranchen Workshops und praxisbezogene 
Trainings zur Mitarbeiterbindung und -entwicklung.
Machen wir uns gemeinsam auf den Weg und erleben 
Sie unsere besonderen Ansätze und Erfahrungen.




Jeder Job kann Spaß 






muss kein Zufall 
sein.
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Für Vereinsfeiern, Klassenfahrten, Hochzei-
ten, Geburtstagsfeiern, Zeltlager, Ferien-
camps, Trainingslager, Seminare und andere 
Veranstaltungen können verschiedene 
Räumlichkeiten gemietet werden. 
Eine Gemeinschaftsküche steht neben dem 
Angebot der Vollpension zur Selbstverpfle-
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Als kompetenter Ansprechpartner in Sa-
chen Tagung, Event, Konzert sowie Festlich-
keiten jeder Art für Oschatz und Umgebung 
bietet das „Thomas-Müntzer-Haus“ durch 
seine Bauweise vielfältige Nutzungsvarian-
ten.  Es erwartet Sie eine attraktive Tagungs-
stätte mit modernster Bühnen-, Veranstal-
tungs- und Präsentationstechnik mitten im 


























 er Landwirtschaftsbetrieb Torsten 
Kühne wurde 1990 gegründet. Im Jahr 2001 
entstand ein Wildgehege mit dem heutigen 
Tierbestand von 20 Stück Rotwild und 10 
Stück Damwild sowie 10 Stück Muffelwild, 
4 Kamerunschafen und amerikanischen 
Mini-Eseln. Zusätzlich ist das Gelände Veran-
staltungsort für Feste und Feiern. Den Gast 
erwarten ein Verkostungsraum, eine Fest-
scheune und ein Hofladen mit Delikatessen 
aus eigener Produktion. 
ROT- UND DAMWILDGEHEGE
TORSTEN KÜHNE




























„Ob Sie ein passendes Ambiente für Ihre Fir-
menveranstaltung oder einen Raum für Ihre 
private Feier benötigen – bei uns werden Sie 
fündig.  
Im Handumdrehen sind SIE nämlich selbst 
ein  Scheunenbesitzer und können Ihren Gäs-
ten und sich selbst unvergessliche Momente 
schenken. Zum Beispiel mit einer Führung im 
Wildgehege, der Fütterung unserer Kamerun-
schafe sowie einem Besuch bei unseren Mini-
Eseln. Wir freuen uns auf Sie!“ 
Ihr Torsten Kühne
92 
 amilien, Freunde oder gesellige Grup-
pen wählen gern das Kloster und die Klos-
terscheune für Feste und Feiern. Sei es zur 
Hochzeit oder zur Taufe, zum Schulanfang, 
zur Jugendweihe, Konfirmation, zu Klassen-
treffen, Schulabschlussfeiern, Wiedersehen-
festen oder zu runden Geburtstagen.
Die großzügigen, hellen Klosterräume 
bieten die Möglichkeit, Tische und Stühle 
so zu stellen, wie es dem Anlass, privat oder 
geschäftlich, entspricht.
KLOSTER MARIENTHAL SORNZIG





















essen nach Absprache 
Halb- und Vollpension 
für Gruppen  
nach Vereinbarung





Im 1. Stock des Klosters gibt es Einzel- und 
Doppelzimmer. Alle bieten einen besonde-
ren Ausblick: auf den Klosterteich, die weite 
Klosterwiese, den Klostergarten, die Kirche 
hinter der Klostermauer, die mächtigen Blut-
buchen oberhalb des Kreuzgartens oder 
auf die Kranichau, das nahe Waldstück auf 
der Höhe.
Das Kloster Marienthal liegt malerisch im 
Herzen von Sornzig mitten im Obstland, 
nur 5 km entfernt von der Autobahn in 
der Mitte zwischen Leipzig und Dresden.
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 as nach dem Schutzpatron der Jagd 
benannte Schloss Hubertusburg stellt eine 
der reifsten Leistungen sächsischer barocker 
Baukunst dar. Dabei ist es das größte und 
ehemals prächtigste Landschloss Europas. 
Seit 2018 kann nun auch im Schloss ge-
heiratet werden. 
Im liebevoll sanierten Ovalsaal, dem Prunk-
saal, in dem damals die rauschenden Feste 
ihren Verlauf nahmen und einem kleinen 
Vorsaal (damals das Musikkabinett) können 
Sie sich den schönsten Tag Ihres Lebens 
noch schöner machen. 
SCHLOSS HUBERTUSBURG













Nach der Trauung bietet die nahe Um-
gebung viel Natur und gastronomische 
Einrichtungen, um ausgiebig zu feiern.
Wermsdorf ist von ca. 5.000 ha Wald und 
vielen Seen und Teichen umgeben – ideal 
zum Spazieren nach einem üppigen Hoch-
zeits-Festmahl.
96 
SÄCHSISCHES ZWEISTROMLAND / OSTELBIEN
 ie möchten heiraten wie eine 
Prinzessin? Wie wäre es auf Schloss 
Hartenfels in Torgau? Diese Kulisse gibt 
Ihrem Fest den besonderen Rahmen.  
Als architektonisches Meisterwerk der 
Renaissance gebaut, ist Schloss Harten-
fels ein authentischer Ort der Reforma-
tionsgeschichte. Im Inneren beherbergt 
das Schloss zahlreiche Sehenswürdig-
keiten, die auf alle Fälle einen Besuch 
SCHLOSS HARTENFELS











9:00 - 16:00 Uhr
Donnerstag: 
9:00 - 18:00 Uhr
Freitag:








Sekt / Catering 
nach Vereinbarung
i
wert sind.  Der Große Wendelstein, der einen 
grandiosen Blick über die Dächer von Torgau 
und die weite Elbelandschaft bietet, domi-
niert den Schlosshof und in der historischen 
Dreherstube, im sogenannten „Flaschen-
turm“ können Sie sich im Kreise Ihrer Lieben 
ganz romantisch das „Ja-Wort“ geben. 
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Wir hoffen, Sie finden in diesem Gastroführer für Nordsachsen einen 
passenden Ort und ein gastfreundliches Haus für Ihre Feier, Hochzeit, 
Tagung oder Veranstaltung. 
Die Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden, aber Eines wissen 
wir genau: Alle Dienstleister dieser Broschüre wollen Ihnen ein guter 
Gastgeber sein und Ihnen unterhaltsame und kulinarische Stunden 
bereiten. Schreiben Sie uns, wie Ihnen dieser kleine Tippgeber gefallen 
hat und was wir vielleicht unerwähnt gelassen haben. 
Ihre WFG – Wirtschaftsförderungsgesellschaft 
des Landkreises Nordsachsen mbH
WFG-Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH
des Landkreises Nordsachsen
Richard-Wagner-Straße 7a
04509 Delitzsch
T 03421 7581050
F 03421 75885-1055
wfg@lra-nordsachsen.de 
www.wfg-nordsachsen.de
